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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan afeksi sosial 
emosional pada anak kelompok A. TK Aisyiyah Demangan Sambi Boyolali 
Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan strategi saling tukar alat mainan. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dengan 
II Siklus. Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah guru 
dan anak didik kelompok A TK Aisyiyah Demangan Sambi Boyolali Tahun 
Pelajaran 2013/2014 sebanyak 20 anak terdiri dari 11 anak perempuan dan 9 anak 
laki-laki. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 
komparatif. Sedangkan validitas data yang digunakan adalah triangulasi dan 
analisisnya dengan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa tingkat kemampuan afeksi sosial emosional pada anak kelompok A TK 
Aisyiyah Demangan Sambi Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014 sebelum 
dilaksanakan penelitian tindakan kelas dengan strategi saling tukar alat mainan 
anak yang mampu mencapai indikator pencapaian berjumlah 8 anak atau 40% 
sedangkan yang belum mencapai indikator pencapaian berjumlah 12 anak atau 
60%, setelah dilaksanakan tindakan dengan strategi saling tukar alat mainan 
diperoleh hasil kemampuan afeksi sosial emosional anak yaitu pada siklus I yang 
berhasil mencapai indikator pencapaian berjumlah 10 anak atau 50% sedangkan 
yang belum mencapai indikator pencapaian berjumlah 10 anak juga atau 50%, 
sedangkan pada siklus II diperoleh hasil kemampuan afeksi sosial emosional anak 
yang sudah mencapai indikator pencapaian sebesar 80% atau meningkat 30% dari 
siklus I. Dengan demikian, penggunaan strategi saling tukar alat mainan dapat 
meningkatkan kemampuan afeksi sosial emosional pada anak didik kelompok A 
TK Aisyiyah Demangan Sambi Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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